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7. AcoqiaUis s.{ilrenie fuis6eprr 3anepeqye 3a- 2. l-lepeeipnril HecKnaAui (o6'errneni) recrn ra
nyqeHHq achcreHrie yvnrenie, cKulo BoHo Moxe BunpaBrrrh 3aBAaHHn 4ng nepeeipKt4 Brtrreng.
npn3Becrn Ao cKopoqeHHq AnnfloMoBaHnx neAa- 3. ,4onovararil Bt{ilTereei niA qac BrKoHaHHe
roriayu:roni. (1985/93) yqHeMl4 o6'errhsFn4x recrie (sanosnrru nopoxHi
8. AepxaeHi roneg2ri npoeiHqii Aau6ep- uricqn, gi6parra eiAnoeiAFtnr, nilraHHfl MHoxl4HHo-
ra Maorb cKraCrn BnaCHy nporpaMy ni4rOrOa- rO svr6opy) i4eranunnx nepeeipor, a TaKO)KAO1O-
Kl4 achcreHrie yvnrenie. flporpaua nepeA6a- Mararh yvgeai nig sac BhKoHaHHe r crie.
qae niAroroBqy achcrenrie go garyqeHHfl ylnie s 4. ,Q,onovararh yqHqM ni4 vac eignovunry h Ha
oco6nnshun norpe6aun Ao gBhqaftHhx rflacie. nepepBax.(1992/95/98/2002) 
- 
S. poenoei4aru il ,tvrann onoei4anun yr{HqM,
9. Yvrreni, nri repyoru po6ororo cBoro a:vc- rpynaM a6o rnacau, cfiyxaru qrraHHq y,rnia.
reHra' noshHHi al"liru oqiHpearr fioro po6ory' 6. ,{onon ararvyqHsM ruyKarh 3anponoHoBaHy(1999/2002) BqhrereM AoAarKoBy nireparypy.
.Innnignpextnen 7' floraeyearn BhxoBaHqcM, 9K npaBhnbHo
1. 9xu1o 6y4e npufi,rcro, Acoqiaqis e.{hrenie 1-:::::::" Kopr4cryBarncn o6nasnaHHcM ra iu-
furu6epna Hanbncrae Ha roMy, qo6 r.r.rxhuxi a.qMi- crpyMrerHTaMil'
"i"ip"lii po" i"aiii o6oe's3roei cta"sapr;;;- -^^?^Io'quQiryaarn it aAanrvBar',r nucbMoei Ma-
eeAiHxr4 HeAhnnoMoBaHoro nepcoHany il;;;;;- Tliil (nanpuuaa, Ar4KryBarr reKcr Aln aygio-
repie. (1996/99/2002/05l .,. , 3anncy)'' 
2. itxuto'fiyAe npunnsro, Acot-tiaqiq :eqr{renie 9' Y pasi norpe6ra noBropHo Oopt'4ynpearn
Ans6eprra BnMarae ai4 aiuiny oceiril poepo6rrn y"Hly 3aBAaHHs'
nonoxeHHe, Rxi ecraHoBnpBarnMyrb ponb, KoHT- 10. Haeoghrl4 LlJKonspaM nphKnaAu a6o uoAe-
ponu ra oqintoBaHHc napanpoQecioFraaie qh acr4c- fll 3anl4raHb'
reHriB, qKt4x Ha po6ory nprfiuae urinuHa paga. 1 1. Cruopnearn cnryaqii Ann o6roeopeHb
(2005) iesaeMo4ii (Hanpnrcnag, uoaroeiararu).
12. Aaeatn niAragrn.
Hopruaruau cninrn equrenie npoeinr4ii Hoea 13. Lonouararh yqHeM oQopMntoBarh nhcb-
llJornaHAiq Anq acucreHrie yrnrenie uoei po6orn'
Y Hopnnarreax cninru eqnrenie npoaiHltii Hoea 14. fliArpnr.ayBarh sa,qaHi Bt{t4rereM craHgApr}l.
llJornau4in (CBHtlJ) e pos4in, y nKoMy Br43Haqe- 15.,[,onouararn ni4vac po6orn Ha rou4'orepi
Ho o6oe'carh achcreHTie yvnrenie. CBHI.U Ainuru a6o enropncraHHR inu.loro o6nagnaxHs.
Ixnavorrpr rareropii: 16. Aonor',lararu girnu Qopuyearr opraHisa-
. AonoMora e Haavauui; r.liilHi Haehqxn I yuinun HaBqaTncs.
. AonoMora B cnocrepexeHHi; 17..flonorvraraTu B4KoHyBaTu nph3Harexi repa-
. AonoMora a ynpaaninni noeeAiHro0; near[qHi npoqeAypl4: nchxoTepanip, noroneAip,
. opraxisaq,in rnacy (xauqenspcbKa AonoMo- po6ory, ECfl ror.qo.
ra). 18. Y paei norpe6ra cynpoBoA)qyBarr4 yr{Hc Ao
4efi pos,qin oco6nileo crocyerbce achcreHris Micqq xaevaxnn/npaKrnKh. l-lig repienuqreou
yvrrenie y rcnaci. Meuure ein crocyerucq iHuJt4x yqhreng AonoMararu gutnti nig sac nepeiggy na
achcreHrisyvrrenie, HanpnKnaA, Sieiorepaneerie lroee Naicqe naaraHHn/npaKTnKr.
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Sarantua
1. BrroHyearn nporpaMr, gii, BnpaBn ra Bn-
KopyfcroByBana uarepianu, eK Br43Haqae Bqhreflb . 1' Aononora y cnocrepe>rexni
2. flpar4oearn B Hanpnui crparerii HaeqaHFrq , lar3nana
o6panoi'Br{hrefleM_ 1. 3seprarn yBary Ha cnnuni cropoHh yrnn i
3. Aonorvrararn iurerpyBarn yvnie s oco6nrah- fior-o crnnu HaBqaHHq'
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23. Pos.qae aru h s1npann o6naguaHnn.
24.36nparv sowttrt ft recroei 3aBAaHHc.
25. Becna e6ip uarepianie, i.x o6nir i s6epiran-
Hn (uanourn, anniraqii, cauopo6xra rou1o).
26. KoxrponpBarr noee4inry yvnie y xraci,
Konil BLtnrenn repviHoeo Butsn4Kaorb g ypotry.
27. p,onovararn Bqrreno KoHrponoBarh no-
aegiHry nig uac euisgia ga uexi ruKonh.
28. flonovararr n ig,lac noror{H ilx [ae4ornqAie.
29. ,[,onor"rararn y{HqM nig sac a6opy uarepia-
nie, norpi6nvx MA AouaulHix 3aBAaHb.
Poe,4in 6. 3a6oponexi Aii
1. l-lnanyeaHHc il noqarKoBe HaBqaHHfl.
2.Cy6'eretneHe o4iHoeauun y.ruie rra iinix po6ir.
3. 3auiHa e.lLlrenia Ha ypoKax, qKu{o acucreHT
npalltoe Ha noca4i 4onouixHoro nepcoHarry.
4. Poepo6ra nnaHie KoHKperHnx ypoxie.
5. finaHyeaHHn qeurpie HaBqaHHe.
6. Ao6ip a6o npneuaqeHHe r4is naeranuHoi
ginnsuocri.
7. OqiHoeaHHs ra.qo6ip HaBqanbHllx auarepia-
n ie .
8. Oltinoeannn npoSecifiHoro ra nenpogecift-
HOrO nepcoHany.
9. OqiHHreaHHg u:rinuHnx nporpaM.
10. SeiryeaHHc nepeA 6aruxaur.
1 1. 
.[ocryn a5o sanuc iH$oprvraqii y KaprKax




YHieepcnrer l-paHra MaxlOeHa - oAl,lH is rinu-
Kox AepxaBHhx HaBqalrbHtdx gaKnagie npoeiHqii
A-ns6epra, nruil nponoHye nporpaun ni4roroarn
achcreHrie yrnrenia" Fk i 6inuu.ricrb raKrx 3aKna-
.qia, siu ricHo cnienpaqpe s Acouialliep eqilrenie
i uaronouye y caoifi nporparrai Ha Ba>Krueocri no-
6yAoen uiqHoro 3e'n3ry uix yvnrenquu h acilc-
reHraM h s.t nren ie. Vuieepcnrer raKox pospo6r,r e
KoAeKc noeeAiurh achcrenrie yvrrenis.
Ko4exc noeeginxn
Acucrexru esnrenis yuinepcnrery l-paxra Ma-
rlOena nosrHxi Bacrt4 Ha ce6e go6os'caaHHq Ao-
Tpr,f MyBarhcn nahautlnx erhqHhx craugaprie.
3o6oa'seaHHn nepeq WHeMu f, naeqarb
HnM nepcoHanoM
1. Acncreurr eqhreris noshHHi Aorpl4MyBa-
rncn roHQi4eHqifiuocri. Bonr B xoAHoMy pa3i He
Moxyrb posKpr4Baru iH$opvaqiro npo yrHie, 6ars-
xie a6o Kone[ cKy orpt4Myoru nig qac HaBqanbHo-
ro npoqecy. BhHctroM e Bnna4K[, Konn raKe po3-
Kphrrc cnyryBarnMe AocqrHeHuo npoSecifiHoi
uern a6o qe BrMararnMe qnHHe gaKoHoAaBcrBo.
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2. floruiqHrxfi e.{hrenie cnphetorb poaBr4rKy ca-
rvrooqiHrn s ycix yvHia ra $oprrayeasnlo nognrrsHol
eeaeuogii r'aix Hunar.
3. Acncresrh e.threnig ei4noeiganuHi ga cnia-
npaqo 3 yr{hTeneM, 3a cTBopeHHg SannaHoBaH[X
HaBqaflbnt4x Mo)KnnBocrefi, ulo6 arryanieyearr
Has.{anuHrft noreHqian yvnie.
4. flovri,{Hr4rh sqrrenie Maorb ri4no ft uaHo-
6nnao craBrrncs go acix yuuia, uesanexHo si4
ixusoro goeH iul H soro B ta rnsAy, cot4ian sno-eKoHo-
viqnoro craHoBt4qa, erHilHoro noxoAxeHHg a6o
oco6nhBhx QienvHnx norpe6.
5. Bogr,r go6oe'RgaHi ga saroHov noei.q,orvtnnrn
npo 6y4u-nri ogHarr HeHarexHoro noBopxeHHq
g yqHeM. fxulo a nouiqHrra Bqnrene e cyuuier
u.{o4o HanexHe noBoAXeHHq 3 yqHeM, Hafinep-
uie eiH noBnHeH noaigolurrr npo qe equreneei,
3a eK!,tM sarpinneuni. flrr.qo achcreHr sHe)fiye
qru o6oe'RgKoM, To Moxe nig4arn He6esneqi
34opoe'n yvnn. Tari fioro gii reanieiryearhMyrb sK
3JIOBXhBAHH9.
5. Ilorra iq H nxl4 eq nrenie 3o6oe' q3aH i n igrpra rray-
earn e$ernaexi po6ovi crocyHKt4 s nepcoHafloM,
yr{HeMt4, 6arsxavr ra aguiHicrpaqierc uKonh a
Mexax HaBqarbHoro cepeAoBr4ula.
7. Acucrenrn e.lhrenie so6oe's3aHi osnafto-
Mnrnc+ ig garanuHurMil npaBnnaun fi npoqecaur
n uroni/uaci, a6n 6yrra esipr-1eM npaBhnbHoi no-
negiuru gnn yrxia igorprar.ayearvtce npaBnfl 
.qhc-
qrnnitn e uroni/r.naci.
8. flor',l iqHrxu eqhrelia noetaHHi po6mu ai4no-
eigni cyg2<eHHn ig lac enpiuleHHn npo6nerra eig-
noeigxo Ao BcraHoBfleHhx LUKonoo npaBnn.
9. Acncrenrh e.ttarenie go6oe'caaxi orpnuyaa-
rH sra3iexn eig yvnrenie i gonouararr ir.a y rnaci
ni.q qac 3acrocyBaHun verogie HaBqaHHqr ni4rpr,r-
MyBarh Haeqanut{hfi npoqec eiAnoei4Ho Ao erasi-
BOK yqnTeflfl.
10. flonaiqHilKt4 Br{Ltrelrc ao6oe'RgaHi uaAaea-
rr ni4rpnu(y Brtnreno, 3 nKl4M BoHh npaqoorb.
flilrannc u{oAo npoQecifixoi KoMnereHrHoeri a6o
penyraqii BoHh Matorb arpiuyearn s repiennqreour
r.u Kon l,r e iAnoe iAHo Ao BcraHoBn eH tax n poqeAyp.
{loca4oai o6oa'ssxn
1. floMi.tHhrh Bqi4Tene 3o6oe'ggaHi erapiu.ryaa-
rr po6o.ri npo6neun g yqnrereM, ga eKt,lM BoHH
sarpinneui.
2. AcucreHrh Bqnreflq 3o6oa'caaHi o6roaopro-
earh gi ceoiNa yqureneM BnacHy rounereHruicru i
eQerrrexicru, uqo6 nocrifi Ho nigrprrvryearr ceoi
HaeqansHi HaBt4rtKl4 fi ytr,riHHn Ha BhcoKoMy pisni. ,
3. flor',l i.tHtarh gqhrenis noehnHi evirr npncro-
coByBarucn go pisuouanirHux 3aBAaHb, sri cras-
nerbcs nepeA HhM,t B rnaci.
4. AcncreHrh e.{nrenig noeuHHi npat_loBarh g
noBaroo Ao riAuocri fi qinicHocri npogecii.
5. Flouiqnuxh eqilrerie Maprb Aorpt4MyBarrce
l
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